



 In frequency modulation, the frequency or 
phase of the carrier wave is changed. 
There is no change in power of the signal.
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 This extensive system 
of ground facilities 












Located at the numbers



























Linked to control room.
Ground station
WEATHER RADAR
Airborne radar functions (military)
Radar Antennas
Weather Radar
 It provides pilot with 
the local picture of the 
weather ahead and 
allow him to avoid 
undesirable weather 
formations.
 A maximum range is 
about 180 NM, but 









TRAFFIC COLLISION & 
AVOIDANCE SYSTEM (TCAS)
Function of TCAS
 Main function of TCAS 
is to help aircrews 
avoid midair collisions. 
 In addition to this, 
TCAS also provides a 




TCAS display integrated in 
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